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КОМПОНЕНТЫ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ –  
ИНГИБИТОРЫ РАЗВИТИЯ БАКТЕРИЙ РОДА PSEUDOMONAS, 
ВЫЗЫВАЮЩИХ ПОРЧУ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 
Лекарственные растения содержат различные соединения, кото-
рые играют важную роль в защите растений от болезней. Эти соеди-
нения обладают высокой антимикробной активностью [1]. 
Как известно, основным способом борьбы с микроорганизмами-
возбудителями является применение антибиотиков, о чем свидетель-
ствует увеличение их производства в течение последних трех десяти-
летий. Основная проблема применения антибиотиков заключается в 
возникновении антибиотикорезистентности, т. е. снижении чувстви-
тельности культуры микроорганизмов к действию антибактериально-
го вещества. Решить эту проблему можно путем создания новых ан-
тимикробных препаратов, содержащих активные вещества раститель-
ного происхождения. 
Объектами наших исследований являлись ладанник шалфеели-
стный, шалфей, пажитник, тимьян, ромашка. Экстракты этих растений 
были протестированы на бактериях рода Pseudomonas. Результаты по-
казали, что зоны ингибирования роста бактерий были обнаружены у 
экстракта ладанника шалфеелистного и пажитника (рисунок). Диа-
метр зон составляет 13–15 мм. 
 
а – ладанник шалфеелистный; б – пажитник 
Рисунок – Зоны задержки роста псевдомонад 
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